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 Abstrak 
 
 Tujuan penelitian adalah untuk mencari data terbaru tentang fakta-fakta yang 
berhubungan dengan subyek tugas akhir. Metode penelitian yang digunakan adalah 
wawancara langsung dengan pihak terkait dan pengumpulan data dari pihak-pihak 
yang berpengalaman dalam menangani hewan yang terancam punah. Hasil 
penelitian adalah data-data yang telah diperoleh sangat akurat dengan keadaan saat 
ini dan dapat digunakan dalam publikasi. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah 
pihak yang terkait adalah lembaga perlindungan alam seperti WWF yang mewadahi 
berbagai macam masyarakat untuk dapat melindungi alam dan isinya dengan 
berbagai macam program dan pergerakan perlindungan alam untuk mengedukasi 
dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam melindungi alam dan seisinya, 
salah satunya adalah dengan publikasi buku ilustrasi. (NA) 
 





































The purpose of this research is to get the newest facts connecting to the final thesis’s 
subjects. The method on this research is by direct interview to the people whom 
related and experienced on handling the threaten animals. The result, the data that 
have been gathered are accurate to this present time condition and useable for 
publication. The conclusion of the interview are the related peoples organized in 
some nature protection program like the WWF, which they give a place for people to 
protect the earth and what lives on it with programs and actions to persuade and 
educate other peoples to joining hands on protecting the earth and the living beings, 
with the publication of illustrated books. (NA) 
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